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Производственная (преддипломная) практика является завершаю-
щим этапом практической подготовки студентов специальности «Ком-
мерческая деятельность» специализации «Коммерческая деятельность 
на рынке товаров народного потребления» и направлена на формиро-
вание навыков по использованию полученных в университете теоре-
тических знаний в конкретных условиях работы хозяйствующих субъек-
тов различных форм собственности. 
Производственная (преддипломная) практика проводится согласно 
учебному плану и в соответствии с Положением о практике студен-
тов, курсантов, слушателей, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. № 860, и Положе-
нием о практике студентов учреждения образования «Белорусский тор-
гово-экономический университет потребительской кооперации». 
Продолжительность практики соответствует учебным планам по 
специальности. 
Цель производственной (преддипломной) практики – закрепление, 
расширение и систематизация знаний, полученных студентами в про-
цессе теоретической подготовки; выработка у студентов навыков 
объективной оценки уровня коммерческой деятельности предприятий 
и организаций, умения принимать оптимальные коммерческие реше-
ния в современных условиях развития экономики страны. 
В связи с этим основными задачами практики являются: 
 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 
студентами во время обучения в университете; 
 овладение передовыми технологиями и методами организации 
труда, применяемыми методами исследований; 
 формирование критического подхода, аналитического мышления 
и современного взгляда на результаты финансово-хозяйственной и 
коммерческой деятельности; 
 изучение внешних и внутренних факторов, оказывающих влия-
ние на коммерческую деятельность; 
 приобретение практических навыков документального оформле-
ния коммерческих операций; 
 разработка рекомендаций и направлений повышения эффектив-
ности коммерческой деятельности субъекта хозяйствования; 
 приобретение опыта принятия практических решений на основе 
реализации теоретических знаний, организаторских способностей и 
приобретенных практических навыков с учетом конкретной ситуации. 
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Объектами производственной (преддипломной) практики могут 
выступать следующие организации Республики Беларусь: оптовые, 
розничные, оптово-розничные организации торговли. Также допуска-
ется прохождение практики в иных хозяйствующих субъектах (про-
изводственные предприятия; сервисные организации; организации 
общественного питания; организации, оказывающие промышленные, 
строительные, транспортные услуги). 
Основное рабочее место практиканта – торговый (коммерческий) 
отдел организации, предприятия (или другой соответствующий отдел). 
Практика проводится в сроки, установленные учебным планом. 
Продолжительность прохождения практики указана в таблице 1 (из 
расчета 54 часа в неделю). 
 
Таблица 1  – Сроки прохождения практики 
Специальность, специализация 
Продолжительность производственной 
(преддипломной) практики, недель 
Дневная форма получения образования 
Специальность 1-25 01 10 «Коммерческая дея-
тельность» специализация 1-25 01 10 02 «Ком-
мерческая деятельность  на рынке товаров 
народного потребления» 8 
Заочная форма получения образования 
Специальность 1-25 01 10 «Коммерческая дея-
тельность» специализация 1-25 01 10 02 «Ком-
мерческая деятельность на рынке товаров 
народного потребления» 4 
 




СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 
Задания по производственной (преддипломной) практике в зави-
симости от объекта прохождения практики и срока обучения студен-





Таблица 2  –  Задания по производственной (преддипломной) практике  
для студентов дневной и заочной формы получения образования 
Задания программы практики в зависимости  
от объекта практики и срока обучения студента 
Содержание программы  
производственной  
(преддипломной) практики 
Для студентов, проходящих практику в торговых орга-
низациях 
 
В том числе:  
для студентов с полным сроком обучения Раздел 1, раздел 2  
(пункты 2.1–2.5), раздел 7 
для студентов с сокращенным сроком обучения Раздел 1, раздел 2  
(пункты 2.1–2.6), раздел 7 
Для студентов, проходящих практику в организациях, 
оказывающих услуги автомобильных перевозок (с пол-
ным и сокращенным сроком обучения) 
Раздел 3, раздел 7 
Для студентов, проходящих практику в организациях, 
оказывающих услуги туризма (с полным и сокращен-
ным сроком обучения) 
Раздел 4, раздел 7 
Для студентов, проходящих практику в организациях, 
оказывающих бытовые услуги населению (с полным и 
сокращенным сроком обучения) 
Раздел 5, раздел 7 
Для студентов, проходящих практику в производствен-
ных организациях, предприятиях (с полным и сокра-
щенным сроком обучения) 
Раздел 6 (пункты 6.1, 6.2), 
раздел 7 
1. Организационно-экономическая характеристика  
 субъекта  хозяйствования 
 
Организационно-экономическая характеристика торговой органи-
зации (райпо, оптовой базы и др.) предполагает рассмотрение следу-
ющих вопросов: 
1. Информация о зоне деятельности торговой организации, ее роли 
в торговом обслуживании, структуре аппарата управления (предста-
вить в виде схемы), коммерческой службе торговой организации и ее 
функциях (представить в виде схемы), основных конкурентах. 
2. Основные экономические показатели торговой деятельности 
субъекта хозяйствования (не менее чем за 2 последних года) в том 
числе: 
 доля рынка; 
 объем и структура товарооборота; 
 товарооборачиваемость; 
 состояние товарных запасов; 
 обеспеченность товарными ресурсами на рубль товарооборота; 
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 показатели рентабельности (доходы, прибыль, издержки обра-
щения). 
3. Материально-техническая база субъекта хозяйствования: 
 при прохождении практики в оптовой торговой организации 
необходимо представить характеристику складского хозяйства по ко-
личеству и типам складских сооружений, их размерам и емкостям; 
показать техническое оснащение складов (механическое и немехани-
ческое оборудование, средства автоматизации и т. п.) 
 при прохождении практики в розничной торговой организации 
следует представить характеристику розничной торговой сети по 
структуре, численности, размерам торговой площади. 
Информацию необходимо представить с использованием таблиц 
А.1–А.13 приложения А. 
Для выполнения данного раздела отчета рекомендуется использо-
вать следующие формы отчетности: 
 бухгалтерский баланс организации; 
 отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
 отчет о расходах, доходах и финансовых результатах от реализа-
ции товаров (форма № 3) (для системы потребкооперации); 
 отчет о розничной торговле (форма № 1-торг (розница)); 
 отчет о деятельности организации оптовой торговли (форма 
№ 1-торг (опт)); 
 отчет по труду и движению работников (форма № 1-труд, форма 
№ 12-т); 
 форму № 6-торг (I. Наличие общетоварных складов, II. Наличие 
специализированных складов и хранилищ). 
 
 
2. Содержание основных коммерческих операций в торговых  
 организациях  
 
2.1. Хозяйственные связи с поставщиками товаров  
и организация договорной работы 
 
2.1.1. На примере товарной группы необходимо представить ха-
рактеристику поставщиков, отразив следующие аспекты: 
 роль данной товарной группы в жизнеобеспечении населения и 
товарообороте торговой организации; 
 перечень поставщиков по различным группировкам (изготовите-
ли, посредники, география месторасположения), в том числе указать 
объемы поставок за исследуемый период. 
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2.1.2. Следует изучить состояние договорной работы в торговой 
организации, отразив в отчете следующие вопросы: 
 основные нормативные и ведомственные акты, регулирующие 
организацию договорной работы; 
 наличие Положения о договорной работе в организации и поря-
док закрепления полномочий по разработке и заключению договоров; 
 на примере товарной группы информацию о количестве и видах 
заключенных договоров; 
 информацию об условиях поставки заключенных договоров; 
 анализ выгодных и дискриминационных условий поставки (с 
точки зрения конечного потребителя и торговой организации); 
 организацию учета и контроля выполнения договоров (организа-
цию оперативного учета, ведение документации, анализ выполнения 
договоров за предыдущий год, количество и суммы  предъявленных 
исков к поставщикам). 
Рекомендуемые формы таблиц для выполнения данного раздела 
отчета представлены в приложении А (таблицы А.14–А.17). 
 
 
2.2. Оптовая продажа товаров (при прохождении практики  
  в оптовой организации) 
 
При выполнении данного раздела программы практики необходи-
мо рассмотреть и отразить в отчете результаты исследования по сле-
дующим вопросам: 
 формы оптовой продажи товаров (проанализировать факторы, 
определяющие выбор используемых форм, отметить их преимуще-
ства и недостатки); 
 методы оптовой продажи товаров (проанализировать факторы, 
влияющие на выбор того или иного метода оптовой продажи, отме-
тить их преимущества и недостатки). 
Рекомендуемые формы таблиц представлены в приложении А 
(таблицы А.18–А.19). 
Для выполнения данного раздела отчета рекомендуется использо-
вать следующие ведомственные формы отчетности (для организаций 
системы потребкооперации): 
 «Удельный вес оптового товарооборота ___ базы в розничном 
обороте района за ___ г.»; 




 «Информация о выполнении планов поступления товаров со-
гласно специализации межрайонными оптовыми организациями»; 
 «Анализ реализации продовольственных и непродовольственных 
товаров». 
2.3. Формирование торгового ассортимента 
 
По данному разделу программы практики необходимо выполнить 
и отразить в отчете следующее: 
 изучить нормативные и ведомственные документы по формиро-
ванию ассортимента в объектах розничной торговли; 
 изучить факторы и принципы, влияющие на формирование ассор-
тимента товаров в розничной торговой сети торговой организации; 
 проанализировать динамику структуры товарооборота за два по-
следних года; 
 на примере торгового объекта с личным участием практиканта 
провести контроль за соблюдением ассортиментного перечня (при-
ложить копию ассортиментного перечня, оценить полноту и устойчи-
вость ассортимента); 
 представить практические материалы коммерческого аппарата 
торговой организации по контролю за состоянием ассортимента в 
розничных торговых объектах (справки, акты, результаты контроля); 
 провести ABC-анализ товарного ассортимента с предложениями 
совершенствования управления им. 
Рекомендуемые формы таблиц для данного раздела программы 
практики представлены в приложении А (таблицы А.20–А.22). 
 
 
2.4. Формы организации розничной торговли и методы  
  розничной продажи, целесообразность их применения 
 
По данному вопросу программы практики должен быть представ-
лен табличный и аналитический материал, отражающий следующее: 
 используемые формы организации розничной торговли в дина-
мике (таблицы А.23, А.24); 
 используемые методы розничной продажи товаров (таблица А.25);  
 при наличии в торговой организации магазинов самообслужива-
ния – динамика их изменения (по количеству магазинов, торговой 




 на примере одного из магазинов торговой организации – соот-




2.5. Стимулирование розничной продажи товаров 
 
При выполнении данного раздела программы практики необходи-
мо выполнить и отразить в отчете следующее: 
 программу и цели стимулирования; 
 ценовые и неценовые методы стимулирования, применяемые в 
торговой организации; 
 дополнительные услуги населению, их виды, степень использо-
вания (объем платных услуг в динамике на основании формы 1-ун 
«Отчет об объеме платных услуг населению»); 
 используемые рекламные средства, анализ расходов на рекламу. 
По результатам проведенного исследования в данном разделе от-
чета рекомендуется составить таблицы, отражающие следующую ин-
формацию:  
 рекомендуемые и применяемые в торговой организации средства 
стимулирования; 
 виды платных услуг населению за последние два года (по форме 
отчетности 1-ун «Отчет об объеме платных услуг населению»); 
 расходы на рекламу в торговой организации за последние два года. 
 
 
2.6. Розничная торговая сеть торговой организации 
 
По данному вопросу программы практики должен быть представ-
лен табличный и аналитический материал, отражающий следующее: 
 структуру розничной торговой сети торговой организации в ди-
намике (таблица А.10); 
 типы магазинов (по количеству магазинов и торговой площади) 
(таблица А.11); 
 специализацию магазинов (по количеству магазинов и торговой 
площади) (таблица А.12); 






3. Содержание программы практики в организациях,  
 оказывающих услуги автомобильных перевозок 
 
За время прохождения практики студент изучает и отражает в от-
чете следующее: 
3.1. Общую характеристику объекта практики: полное наименова-
ние организации, ее ведомственную принадлежность, форму собствен-
ности, основное направление деятельности, месторасположение и др. 
3.2. Организационную структуру аппарата управления организа-
ции, кадровый состав, уровень образования и функциональные обя-
занности специалистов, осуществляющих и регулирующих коммер-
ческие операции по оказанию услуг автомобильного транспорта. 
По данному разделу представить следующий материал: 
 организационную структуру аппарата управления организации на 
01.01.____ г. (схема); 
 таблицу по уровню образования специалистов аппарата управле-
ния организации или службы, выполняющей коммерческие операции 
по оказанию услуг автомобильных перевозок за исследуемый период 
(приложить форму № 6-т (кадры)); 
 коммерческие функции работников службы по оказанию услуг 
автотранспорта организациям и (или) населению (Положение об от-
деле или службе). 
3.3. Состояние материально-технической базы организации по ока-
занию услуг автомобильного транспорта и динамику ее обновления за 
анализируемый период. 
По указанному разделу необходимо представить следующий мате-
риал: таблицы по наличию, использованию и обновлению автомобиль-
ного транспорта в организации для оказания услуг перевозок грузов и 
(или) пассажиров (использовать и приложить формы статистической 
отчетности: форма 12-тр (авто); форма 3-тр (авто); форма 4-тр (авто); 
форма 4-тр (обновление)). 
Рекомендуемые формы таблиц представлены в приложении А 
(таблицы А.28–А.29). 
3.4. Динамику экономических показателей деятельности организа- 
ции по оказанию транспортных и (или) транспортно-экспедиционных 
услуг, показателей эффективности использования автотранспортных 
средств (форма 12-ун, форма 4-тр (авто) по форме рекомендуемой 
таблицы А.30 приложения А. 
3.5. Содержание коммерческой деятельности организации по изу-
чению спроса на транспортные и экспедиционные услуги, функцио-
нальные обязанности специалистов соответствующих служб в данном 
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направлении, рекламно-информационную деятельность организации 
по расширению перечня потребителей автотранспортных услуг и ак-
тивизации их продвижения на действующем рынке (форма 1-ун (ре-
клама)). 
3.6. Содержание коммерческой работы по прогнозированию спро-
са и определению потребности в услугах перевозок и автотранспорт-
ных средствах, а также других видах услуг для выполнения прогноз-
ных показателей, сущность применяемых методов и соответствую-
щие примеры расчетов прогноза спроса на транспортные услуги, 
применяемые в организации, характеристику современных техно-
логий, программных продуктов и инструментов, позволяющих повы-
сить эффективность работы специалистов организации при  осу-
ществлении данного вида работ. 
3.7. Практику осуществления коммерческой деятельности по орга-
низации договорной работы с субъектами хозяйствования и другими 
заказчиками по оказанию транспортных, транспортно-экспедицион- 
ных и других видов услуг: 
 порядок разработки, составления и согласования между подраз-
делениями и службами организации проектов договоров на оказание 
транспортных услуг, их правовое регулирование; 
 виды договоров на транспортное, транспортно-экспедиционное 
обслуживание и оказание других услуг, заключаемые в организации, 
их структуру, содержание, отличительные особенности (рекомендуе-
мая форма таблицы представлена в приложении А, таблица А.31); 
 классификацию заключенных организацией договоров на оказа-
ние транспортных услуг по основным условиям (данные оформить по 
образцу рекомендуемой таблицы, представить аналитическую часть 
(таблица А.32 приложения А));  
 содержание следующих документов, являющихся приложениями 
к Договору об организации автомобильной перевозки груза, их рек-
визиты, порядок оформления, сроки предоставления в организацию: 
заявка на автомобильную перевозку груза; график автомобильных 
перевозок грузов; разовый заказ на автомобильную перевозку груза и 
квитанция к нему; книга регистрации заказов на автомобильную пе-
ревозку грузов физических лиц; опись грузов, сдаваемых к перевозке 
автомобильным транспортом. 
3.8. Состояние коммерческой работы по осуществлению контроля 





 полномочия и обязанности соответствующего структурного под-
разделения или лица, осуществляющего контроль и учет выполнения 
автомобильных перевозок; 
 характеристику применяемых методов учета и контроля за со-
стоянием транспортных перевозок, оценку организации рабочих мест 
специалистов и возможности их дальнейшего совершенствования; 
 порядок рассмотрения возникших споров и разногласий между 
Перевозчиком и Заказчиком при осуществлении услуг автомобильной 
перевозки, их документальное оформление: 
– Акт о разногласиях между автомобильным перевозчиком и  за-
казчиком автомобильной перевозки (Приложение 4 к Правилам авто-
мобильных перевозок грузов от 30.06.2008 г. № 970 – далее Правила); 
– Акт о несохранности груза при автомобильной перевозке (При-
ложение 8 к Правилам); 
– другие виды и формы актов, оформляемые в организации в зави-
симости от сложившейся ситуации; 
– по результатам осуществления контроля за состоянием транс-
портных перевозок претензионно-исковую деятельность организации 
по форме таблицы А.33 приложения А. 
В заключительной части отчета о практике в организации, оказы-
вающей услуги автомобильных перевозок, необходимо отразить силь- 
ные и слабые стороны организации по оказанию услуг автомобильно-
го транспорта по всем исследуемым элементам коммерческой дея-
тельности, предложить конкретные рекомендации по ее совершен-
ствованию и повышению качества и культуры обслуживания потре-
бителей данного вида услуг. 
 
 
4. Содержание программы практики в организациях,  
оказывающих услуги туризма  
 
За время прохождения практики студент изучает и отражает в от-
чете следующее: 
4.1. Общую характеристику объекта практики: полное наименова-
ние фирмы, хозяйственно-правовая форма ее организации, регион 
действия, основное направление деятельности (туроператорская, ту-
рагентская), месторасположение, регламент работы и др. 
4.2. Организационную структуру аппарата управления фирмы, кад-
ровый состав, уровень образования и функциональные обязанности 
специалистов, осуществляющих и регулирующих коммерческие опе-
рации по оказанию туристических услуг. 
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По разделу представляется следующий материал: 
 организационная структура аппарата управления фирмы на  
01.01.____ г. (схема); 
 таблица по уровню образования специалистов коммерческого 
аппарата фирмы за исследуемый период (приложить форму № 6-т 
(кадры)); 
 отражается содержание коммерческих функций по формирова-
нию пакета туристических услуг и продвижению его на рынок специ-
алистов фирмы в соответствии с должностными инструкциями. 
4.3. Характеристику туристического предложения фирмы: 
 первоначальное предложение (природные особенности,  соци-
ально-культурные факторы, общая инфраструктура); 
 производное предложение (туристическая инфраструктура, транс-
портные средства, сооружения для размещения туристов, сооружения 
для оказания посреднических услуг, наличие сети общественного пи-
тания и др.). Данные о наличии объектов инфраструктуры предста-
вить в виде табличного материала. 
4.4. Динамику экономических показателей туристической деятель- 
ности фирмы с использованием форм статистической отчетности: 
форма 4-тур, форма 12-ун и рекомендуемой формы таблицы А.34 (при-
ложение А). 
4.5. Содержание коммерческой деятельности фирмы по проекти-
рованию и продвижению пакета туристических услуг на рынок. Ин-
формация в отчете отражается поэтапно: 
1 этап – проектирование туристической услуги: порядок проведе-
ния маркетинговых исследований потребностей туристического рын-
ка и конкурентной среды (дать характеристику используемых фирмой 
методов мониторинга обслуживаемого сегмента рынка; примерные 
расчеты определения потребности в туристических услугах; порядок 
установления нормируемых характеристик услуг и технологического 
процесса обслуживания потребителей; определение методов контроля 
качества и минимизации возможных рисков и т. д.). 
2 этап – турпланирование: разработка графиков отправлений ту-
ров, определение их частоты, продолжительности, маршрутов, вари-
антов их изменений в случае отсутствия спроса и т. д. (дать оценку 
обеспечения рабочих мест специалистов фирмы современными про-
граммными продуктами сетевого планирования, представить в отчете 




3 этап – продвижение тура на рынок: мероприятия по осуществле-
нию рекламной компании фирмы по продвижению туристического 
продукта на рынок, результаты участия в выставках, ярмарках, рас-
сылки по почте, сувенирная реклама, Интернет и т. д., приложить 
имеющуюся рекламную продукцию. Расходы на рекламно-информа-
ционную деятельность фирмы проанализировать с использованием 
формы статистической отчетности формы 1-ун (реклама) по предло-
женной форме (таблица А.35 приложения А). 
4 этап – выбор поставщиков туристических услуг и организация 
договорных взаимоотношений с ними: 
 источники информации о деловых партнерах и средства комму-
никации с ними, применяемые фирмой; 
 критерии выбора поставщиков туристических услуг, являющиеся 
основополагающими при принятии коммерческих решений в пользу 
конкретного поставщика; 
 в виде табличного материала перечень поставщиков туристиче-
ских продуктов, структуру и объемы поставок услуг за исследуемый 
период, их классификацию по территориальному размещению, геогра-
фическому расположению и др.; 
 рейтинговую оценку поставщиков туристических услуг; 
 виды договоров на поставку туристических услуг, их структуру и 
содержание, права и обязанности сторон по договору, контроль ис-
полнения договорных обязательств, порядок рассмотрения и разре-
шения спорных вопросов, претензионно-исковую работу фирмы. 
5 этап – выбор схемы или сбытового канала распределения (про-
движения) туристического продукта: 
 работу специалистов фирмы по выбору схем доставки туристи-
ческого продукта до потребителя, дать ее оценку с точки зрения оп-
тимальности; 
 графически количество уровней канала(ов) продвижения туристи-
ческого продукта до конечного потребителя, используемые фирмой. 
4.6. Коммерческую деятельность по продаже туристического про-
дукта конечному потребителю (характеристику методов продажи ту-
ристического продукта, используемых фирмой). 
При использовании фирмой традиционного (личного контакта с 
потребителем) метода продажи туристического продукта следует 
представить характеристику офиса по оформлению помещений и со-
зданию удобств для посетителей и персонала; наличию необходимой 
информации для потребителей в доступном для обозрения месте; 
уровню квалификации персонала и применению навыков психологии 
общения при установлении контакта, соблюдению профессиональной 
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этики поведения; поддержанию оптимального микроклимата в офисе, 
оснащению рабочих мест специалистов средствами оргтехники и др. 
При использовании фирмой современных (дистанционных) мето-
дов продажи туристического продукта конечным потребителям необ-
ходимо дать описание обеспеченности необходимыми средствами 
коммуникации и современными информационными технологиями, 
поэлементную характеристику структуры технологического процесса 
обслуживания клиентов. 
Также следует представить документальное оформление взаимо-
отношений фирмы и конечного потребителя туристических услуг по 
предлагаемой форме (таблица А.36 приложения А). 
В заключительной части отчета по практике необходимо отразить 
сильные и слабые стороны фирмы по оказанию туристических услуг 
по всем исследуемым элементам коммерческой деятельности, пред-
ложить конкретные рекомендации по ее совершенствованию и повы-




5. Содержание программы практики в организациях,  
оказывающих бытовые услуги населению 
 
За время прохождения практики студент должен выполнить сле-
дующее: 
5.1. Отразить общую характеристику объекта практики: полное 
наименование организации, ее ведомственную принадлежность, фор-
му собственности, основное направление деятельности, местораспо-
ложение и др. 
5.2. Описать организационную структуру аппарата управления ор-
ганизации, кадровый состав, уровень образования и функциональные 
обязанности специалистов, осуществляющих и регулирующих ком-
мерческие операции по оказанию бытовых услуг населению. 
По разделу необходимо представить следующий материал: 
 организационную структуру аппарата управления организации 
на 01.01.____ г. (схема); 
 таблицу по уровню образования специалистов аппарата управле-
ния или коммерческой службы организации за исследуемый период 
(приложить форму № 6-т (кадры)); 
 коммерческие функции работников службы по оказанию быто-
вых услуг населению (Положение об отделе или службе); 
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5.3. Представить сведения о наличии сети объектов бытового об-
служивания населения за анализируемый период согласно статисти-
ческой отчетности формы 1-ун (сеть) и предложенной форме табли-
цы А.37 (приложение А). 
5.4. Проанализировать динамику экономических показателей дея-
тельности организации по оказанию бытовых услуг населению (фор-
ма статистической отчетности 12-ун) за исследуемый период и ре-
зультаты отразить в таблице рекомендуемой формы (таблица А.38 
приложения А). 
5.5. Изучить и отразить в отчете содержание коммерческой дея-
тельности организации по изучению спроса на бытовые услуги, ре-
кламно-информационную деятельность организации по привлечению 
потребителей услуг и активизации их продвижения на действующем 
сегменте рынка (форма 1-ун (реклама)). 
5.6. Представить в отчете содержание коммерческой работы по 
прогнозированию спроса и определению потребности в бытовых 
услугах, а также других видах для обеспечения комплексности быто-
вого обслуживания населения, отразить сущность применяемых ме-
тодов и привести соответствующие примеры расчетов прогноза спро-
са на бытовые услуги, применяемые в организации, дать характери-
стику современных технологий, программных продуктов и 
инструментов, позволяющих повысить эффективность работы специ-
алистов организации при осуществлении данного вида работ. 
5.7. Изучить организацию коммерческой деятельности по выбору 
рациональных форм бытового обслуживания населения. По разделу 
представить применяемые организацией формы бытового обслужи-
вания населения (таблица А.39 приложения А). 
При использовании организацией традиционной формы оказания 
бытовых услуг населению, т. е. обслуживание в стационарных под-
разделениях путем личного контакта с потребителем, необходимо 
представить характеристику объектов по оформлению помещений и 
созданию удобств для посетителей и персонала; наличию необходи-
мой информации для потребителей в доступном для обозрения месте; 
уровню квалификации персонала и применению навыков психологии 
общения при установлении контакта, соблюдению профессиональной 
этики поведения; поддержанию оптимального микроклимата в офисе, 
оснащению рабочих мест специалистов средствами оргтехники и др. 
При использовании организацией современных (дистанционных) 
форм оказания бытовых услуг конечным потребителям, дать описа-
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ние обеспеченности необходимыми средствами коммуникации и со-
временными информационными технологиями, поэлементную харак-
теристику структуры технологического процесса обслуживания кли-
ентов. 
5.8. Рассмотреть документальное оформление взаимоотношений 
работников объектов бытового обслуживания и конечных потребите-
лей услуг в зависимости от видов оказываемых услуг по формам отчет-
ности: наряд-заказ, квитанция, копия квитанции – формы БО-1–БО-4; 
БО-5юв; БО-6; БО-10ф; БО-11; обязательство-квитанция – БО-7; ра-
бочий лист БО-9. Отразить права и обязанности исполнителей услуг и 
заказчика в соответствии с требованиями нормативных документов. 
5.9. Произвести оценку качества бытового обслуживания потреби-
телей в исследуемой организации с помощью динамики следующих 
показателей: 
 количество видов оказываемых услуг; 
 удельный вес услуг, реализованных по прогрессивным формам 
обслуживания; 
 удельный вес заказов, выполненных в установленные сроки; 
 удельный вес срочных заказов в общем количестве; 
 уровень квалификации обслуживающего персонала; 
 количество жалоб (наличие благодарных отзывов) на качество 
выполненных заказов и культуру обслуживания персонала и др. 
5.10. В заключительной части отчета о практике необходимо отра-
зить сильные и слабые стороны организации по оказанию бытовых 
услуг населению по всем исследуемым элементам коммерческой дея-
тельности, предложить конкретные рекомендации по ее совершен-
ствованию, а также повышению качества и культуры обслуживания 
потребителей данного вида услуг. 
 
 
6. Содержание программы практики в производственных  
организациях, на предприятиях 
 
6.1. Характеристика субъекта хозяйствования 
 (производственная организация, предприятие) 
 
При выполнении данного раздела программы практики необходи-
мо рассмотреть и отразить в отчете результаты исследования по сле-
дующим вопросам:  
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 общая характеристика объекта практики: полное наименование 
организации, ее ведомственная принадлежность, форма собственно-
сти, основное направление деятельности, месторасположение; 
 организационная структура коммерческой службы организации, 
кадровый состав, уровень образования и функциональные обязанно-
сти специалистов, осуществляющих и регулирующих коммерческие 
операции (к отчету приложить схему организационной структуры 
управления, положение об одном из отделов коммерческой службы); 
 состояние материально-технической базы организации (произ-
водственная мощность, степень  загрузки,  износа оборудования и т. д.); 
 основные экономические показатели деятельности организации 
представить по форме таблицы А.40 (приложение А).  
Для анализа динамики основных показателей хозяйственной дея-
тельности организации промышленности необходимо использовать 
следующие формы отчетности: 
 Отчет о прибылях и убытках (форма № 2 приложения к балансу); 
 Отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг) 
(форма 4-ф (затраты)); 
 Отчет о производстве промышленной продукции (работ, услуг) 
(форма 12-п); 
 Отчет по труду (форма 12-т). 
 
 
6.2. Содержание основных коммерческих операций  
производственных организаций,  предприятий  
 
6.2.1. Ассортиментная политика производственных  
  организаций, предприятий 
 
По данному вопросу программы практики должен быть представ-
лен табличный и аналитический материал, отражающий следующее: 
 целевые сегменты рынка организации, их характеристику; состо-
яние работы по изучению спроса потребителей продукции; 
 ассортимент и номенклатура производимой продукции предпри-
ятия (динамика, структура, доля новой продукции); 
 конкурентоспособность продукции производственного предпри-
ятия (основные конкуренты, сравнительная оценка цен и качества, 





6.2.2. Сбытовая коммерческая деятельность  
производственных организаций, предприятий  
 
Провести анализ структуры хозяйственных связей по поставкам  
произведенной организацией, предприятием продукции, в котором 
необходимо отразить следующее: 
 характеристику покупателей, их классификацию по территориаль-
ному принципу, географии размещения, форме собственности и т. д.; 
 долю отдельных покупателей в общем объеме сбыта произве-
денной продукции предприятием; 
 организацию учета и контроля за выполнением договорных обя-
зательств, результаты претензионно-исковой работы; 
 анализ содержания двух-трех наиболее значимых договоров на 
поставку произведенной продукции с правовой и коммерческой точек 
зрения (т. е. соблюдение законности и порядка построения взаимоот-
ношений, соблюдение интересов сторон по договору и конечного по-
требителя). 
Для выполнения данного раздела отчета рекомендуется использо-
вать формы таблиц А.41–А.43 приложения А. 
 
 
6.2.3. Коммерческая деятельность по закупкам материальных  
ресурсов 
 
При прохождении производственной практики необходимо на  
примере конкретного вида материального ресурса выполнить следу-
ющее: 
 изучить и отразить организацию работы на предприятии по изу-
чению рынка конкретного материального ресурса: какая служба вы-
полняет эту работу, основные источники информации (представить 
информацию о емкости рынка конкретного вида материального ре-
сурса, потенциальных поставщиках, ассортименте, уровне цен на дан-
ную продукцию на рынке); 
 изучить практику определения потребности в материальных ре-
сурсах и планирования их закупок, показать на конкретном примере 
порядок определения потребности, составления задания на закупку, 
приложить копию задания к отчету; 
 изучить практику выбора поставщика материальных ресурсов; 
наличие на предприятии Положения о порядке выбора поставщиков, 
применяемые процедуры выбора поставщиков при закупке за счет 
собственных средств и при осуществлении государственных закупок 
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(если проводятся), методику оценки предложений поставщиков для 
их выбора (к отчету приложить копии документов по одной из прове-
денных процедур); представить информацию о поставщиках отдель-
ных видов материальных ресурсов (рекомендуемые формы таблиц 
А.44–А.47 приложения А); 
 проанализировать практику осуществления коммерческой дея-
тельности по организации договорной работы с поставщиками мате-
риальных ресурсов; в отчете отразить следующее: 
– порядок разработки, составления и согласования между подраз-
делениями и службами организации проектов договоров; 
– информацию о количестве и видах заключенных договоров на 
поставку материальных ресурсов; 
– информацию об условиях поставки заключенных договоров, при-
ложить не менее трех договоров, проанализировать выгодные и дис-
криминационные условия поставки для сторон, результаты оформить 
в форме таблицы (по аналогии с анализом условий договоров с поку-
пателями готовой продукции); 
– организацию работы по учету и контролю выполнения договоров 
(организация оперативного учета, ведение документации, анализ вы-
полнения договоров за предыдущий год, количество и суммы предъяв- 
ленных исков к поставщикам), результаты претензионно-исковой 
работы оформите в форме таблицы. 
 
 
7. Аналитическая записка 
 
По результатам анализа состояния организации основных опера-
ций коммерческой деятельности субъекта хозяйствования необходи-
мо представить: 
 перечень сильных и слабых сторон коммерческой деятельности 
(таблица А.48 приложения А); 
 основные выводы и предложения по совершенствованию от-




8. Индивидуальное задание 
 
Индивидуальное задание выдается студенту руководителем прак-
тики от кафедры коммерции и логистики по теме дипломной работы 





Требования к содержанию и оформлению  
отчета по практике 
 
Отчет о прохождении практики должен оформляться начиная с 
первого дня прохождения практики. В течение последней недели 
производственной практики студент завершает работу над отчетом. 
Студент должен самостоятельно определить дату завершения оформ-
ления отчета, учитывая, что отчет должен быть представлен на ка-
федру для проверки по окончании практики. 
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной сту-
дентом работе в период прохождения практики в соответствии с про-
граммой. Теоретический материал в отчет включать не следует. 
Содержание отчета включает следующее: 
 титульный лист; 
 дневник практики; 
 содержание; 
 структурированный материал, раскрывающий программу прак-
тики (и индивидуальное задание); 
 рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельно-
сти субъекта хозяйствования; 
 приложения. 
Пример оформления титульного листа отчета по итогам практики 
приведен в приложении Б. 
При оформлении отчета следует использовать «Учебно-методическое 
пособие по подготовке, оформлению и представлению к защите ди-
пломных работ» // авт.-сост.: С. А. Дещеня, Л. В. Чурило. – Гомель : 
Бел. торгово-экон. ун-т потребит. кооп., 2010. 
 
 
Методические указания для студентов 
и руководителей практики 
 
Учебно-методическое руководство и контроль за организацией и 
проведением практики от университета осуществляет кафедра ком-
мерции и логистики. 
Непосредственное руководство практикой в организациях осу-
ществляют высококвалифицированные специалисты соответствую-
щего специальности профиля. 
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Руководитель практики от университета (от кафедры коммерции 
и логистики) осуществляет следующее: 
 знакомит студентов с задачами и программой практики, консуль-
тирует по вопросам оформления отчетов по практике и ведения днев-
ников, информирует о сроках проведения практики; 
 контролирует своевременность прибытия студентов на практику; 
 консультирует студентов во время прохождения практики по во-
просам программы практики и их освещения в отчете; 
 осуществляет контроль за прохождением практики студентами. 
Руководитель практики от организации, осуществляющий непо-
средственное руководство студентами, выполняет следующее: 
 обеспечивает практиканта рабочим местом и создает условия для 
выполнения программы практики; 
 обеспечивает студентам условия труда, соответствующие требо-
ваниям охраны труда, и требует от них соблюдения режима рабочего 
дня и правил внутреннего трудового распорядка, действующего в ор-
ганизации, на предприятии; 
 знакомит студентов с организацией работы на конкретном 
участке, с техническими средствами и их эксплуатацией, экономиче-
скими показателями деятельности; предоставляет возможность студен-
там изучать нормативную документацию, формы оперативной, стати-
стической и бухгалтерской отчетности, плановую документацию, дого-
вора и документы, связанные с организацией договорной работы; 
 осуществляет контроль за прохождением практики студентами, 
знакомит с передовыми методами работы, консультирует по произ-
водственным вопросам; 
 контролирует ведение дневника, подготовку отчета, составляет 
письменный отзыв о прохождении практики студентами, содержащий 
объективную оценку деловых, профессиональных и личностных ка-
честв студента, проявленных в период прохождения практики, а так-
же степени выполнения программы практики; 




Обязанности студента во время прохождения практики 
 
Студент-практикант обязан выполнить следующие требования: 
 до отъезда на практику ознакомиться с программой и получить 
консультацию по ее прохождению у руководителя практики от ка-
федры коммерции и логистики; 
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 согласно направлению своевременно прибыть на место практики 
и приступить к ее прохождению; 
 соблюдать сроки прохождения практики; 
 выполнять требования, предусмотренные программой практики; 
 систематически вести дневник практики в соответствии с ее про-
граммой, ежедневно представлять его для проверки руководителю  
практики; 
 полностью выполнить программу практики (при наличии – ин-
дивидуальное задание); 
 соблюдать требования, установленные для работников организа-
ции, являющейся объектом практики, в том числе правила внутренне-
го трудового распорядка, режим рабочего дня, правила охраны труда 
и техники безопасности; 
 подписать оформленный дневник производственной практики у 
непосредственного руководителя практики от организации и полу-
чить письменный отзыв о прохождении практики (в дневнике); 
 по прибытии в университет представить на кафедру коммерции и 
логистики письменный отчет о результатах выполнения программы 
практики и индивидуального задания; 
 защитить отчет в установленные деканатом сроки. 
 
 
Подведение итогов практики 
 
По окончании производственной практики отчет должен быть сдан 
студентом на кафедру коммерции и логистики не позднее следующе-
го дня после окончания практики. Представленный на кафедру отчет 
рецензируется руководителем практики от кафедры коммерции и ло-
гистики в течение семи рабочих дней. 
Если в результате рецензирования отчета руководитель практики 
от кафедры принимает положительное решение, студент защищает 
отчет. Защита отчета проводится в университете в присутствии ко-
миссии, в состав которой должны входить преподаватели кафедры 
коммерции и логистики (2 человека). Комиссия на основании провер-
ки знаний студента выставляет отметку по десятибалльной системе, 
оценка выставляется в зачетную книжку студента и ведомость, кото-
рая затем передается в деканат факультета. 
При невыполнении программы практики и получении отрицатель-
ного отзыва о работе (пропуски в период прохождения практики, са-
мовольное прерывание прохождения практики и др.) или неудовле-









Рекомендуемые формы таблиц 
 
Таблица А.1  – Доля рынка, занимаемая ___________________________в общем  
(наименование организации) 





ста, % 20__ 20__ 
Розничный товарооборот __________ через 
все каналы реализации млн р. 
   
Розничный товарооборот _________  млн р.    
Удельный вес товарооборота ______ в това-
рообороте _________ (район деятельности) 
%    
 
 
Таблица А.2  – Структура товарооборота _________________________________ 
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. (в действующих ценах) 
Показатель 
Год Темп роста, 
%, или откло-
нение (+; –) 











Товарооборот всего      
В том числе: 
по продовольственным товарам 
     
по непродовольственным товарам      
Удельный вес товарной группы, изу-
чаемой студентом, в продоволь-
ственных (непродовольственных) 
товарах 









Таблица А.3  – Товарооборачиваемость по ________________________________  
(наименование организации)   
за 20__–20__ гг., дней 
Товарные группы 
Год Ускорение (+), 
замедление (–) 20__ 20__ 
Продовольственные товары    
Непродовольственные товары    
Товарная группа, изучаемая студентом    
 
 
Таблица А.4  – Товарные запасы текущего хранения _______________________  
(наименование организации) 
на конец года (в действующих ценах и в днях оборота) 
Год 
Норматив Фактически Отклонение (+; –) 
в сумме, млн р. в днях в сумме, млн р. в днях в сумме, млн р. в днях 
20__       
20__       
 
Таблица А.5  – Динамика экономических показателей ______________________  
(наименование оптовой организации) 




Год Темп роста, %, 
или отклонение 
(+; –) 20__ г.  
от 20__ г. 
20__ 20__ 
Оборот организации оптовой торговли, всего     
В том числе:     
оптовый товарооборот     
розничный товарооборот     
Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг 
    
Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг 
    
Валовая прибыль:     
в сумме     
в % к выручке от реализации     
Управленческие расходы:     
в сумме     
в % к выручке от реализации     
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Год Темп роста, %, 
или отклонение 
(+; –) 20__ г.  
от 20__ г. 
20__ 20__ 
Расходы на реализацию:     
в сумме     
в % к выручке от реализации     
Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг: 
    
в сумме     
в % к выручке от реализации     
Прибыль (убыток) от текущей деятельности:     
в сумме     
в % к выручке от реализации     
Чистая прибыль (убыток):     
в сумме     
в % к выручке от реализации     
Среднесписочная численность работников 
торговли 
    
Примечание  – Показатель розничного товарооборота имеет место при нали-
чии у оптовой организации собственной розничной торговой сети. 
 
Таблица А.6  – Динамика экономических показателей торговой деятельности  
 ________________________________________ за 20__–20__ гг. 




Год Темп роста, %, 
или отклонение 
(+; –) 20__ г.  
от 20__ г. 
20__ 20__ 
Розничный товарооборот: 
в действующих ценах 
    
в сопоставимых ценах     
Валовая прибыль от реализации: 
в сумме 
    
в % к товарообороту     
Издержки обращения на реализованные 
товары (с управленческими расходами): 
в сумме 
    








Год Темп роста, %, 
или отклонение 
(+; –) 20__ г.  
от 20__ г. 
20__ 20__ 
Прибыль (убыток) от реализации товаров: 
в сумме 
    
в % к товарообороту     
Среднесписочная численность работни-
ков торговли  
    
Индекс цен     
 
 
Таблица  А.7  – Состояние складского хозяйства ____________________________  
(наименование оптовой организации) 







 в общей площади  
оптовой организации, % 
Объем 
складов, м3 
Удельный вес полезного 
объема в общем объеме 
оптовой организации, %  
 
 
Таблица А.8  – Наличие торгово-технологического оборудования  
  в _____________________________ по состоянию на 01.01.20__ г. 
   (наименование оптовой организации) 
Наименование оборудования Количество единиц 
1. Немеханическое оборудование: 
1.1. Стеллажи, поддоны и т. д. 
 
2. Механическое оборудование: 




Таблица А.9  –  Наличие торгово-технологического оборудования в магазинах   
________________________ на 01.01.20__ г. 
 (наименование организации) 
Наименование оборудования Количество, ед. В расчете на 1 магазин 
1. Весоизмерительное оборудование, всего   
В том числе электронные весы    





Таблица А.10  – Изменение структуры розничной торговой сети  






Отклонение (+; –) 
20__ г. от 20__ г. 





щади, м2 20__ 20__ 20__ 20__ 
1. Розничные торговые объ-
екты, всего       
В том числе:       
магазины       
объекты мелкорозничной 
сети       
автомагазины       
2. Удельный вес магазинов  
в общем количестве рознич-
ных торговых объектов, %       
Таблица А.11  – Типы магазинов ________________________ по состоянию  
 (наименование организации) 
на 01.01.20__ г.                  
Типы магазинов 
Количество Торговая площадь 
ед. % м2 % 
Универсам     
Магазин продовольственных товаров     
Магазин со смешанным ассортиментом товаров     
Магазин непродовольственных товаров     
Специализированный магазин продовольствен-
ных товаров     
Специализированный магазин непродовольствен-
ных товаров и т. д.     
Всего  100  100 
Примечание  –  Типы магазинов указываются в соответствии с действующей 
«Номенклатурой основных типов торговых объектов потребительской кооперации 








Таблица А.12  – Специализация магазинов ________________________________  
  (наименование организации) 
по состоянию на 01.01.20__ г.                              
Показатель 
Количество Торговая площадь 
ед. % м2 % 
1. Всего магазинов     
2. Специализированные магазины, всего     
2.1. В том числе специализированные магази-
ны продовольственных товаров     
2.1.1. Из них специализированные магази-
ны непродовольственных товаров     
 
Таблица А.13  – Качественные показатели состояния розничной торговой сети  




ние (+; –) 
20__ г. от 
20__ г. 
20__ 20__ 
1. Торговая площадь магазинов, всего, м2    
В том числе торговая площадь специализированных магази-
нов, м2    
2. Численность обслуживаемого населения, тыс. чел.    
3. Количество магазинов, ед.    
3.1. В том числе количество специализированных магази-
нов, ед.    
4. Площадь территории района, км2    
5. Розничный товарооборот торговой сети, млн р.    
6. Обеспеченность населения торговой площадью, м2 на 
1000 жителей    
7. Норматив обеспеченности населения торговой площадью, 
м2 на 1000 жителей    
7.1. Отклонение показателя обеспеченности населения тор-
говой площадью от норматива, м2    
8. Коэффициент плотности торговой сети по количеству ма-
газинов    
9. Коэффициент плотности торговой сети относительно тер-
ритории     
10. Обратный коэффициент плотности торговой сети по 
торговой площади    
11. Обратный коэффициент плотности торговой сети по ко-
личеству магазинов    
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Око нчание таблицы А.13  
Показатель 
Год Отклоне-
ние (+; –) 
20__ г. от 
20__ г. 
20__ 20__ 
12. Уровень специализации торговой сети, %:    
по количеству магазинов    
по торговой площади    
13. Средний размер магазина:    
по торговой площади, м2    
по розничному товарообороту, млн р.    
14. Средний радиус действия магазина, км    
Примечание  –  При анализе обеспеченности населения торговой площадью 
сравнить с установленным и действующим в Республике Беларусь нормативом 
обеспеченности населения торговой площадью. 
 
 
Таблица А.14  – Основные поставщики _______________ товаров и объемы  




Год 20__ Год 20__ Изменение удель-
ного веса, % (+; –) Сумма, р. Уд. вес, % Сумма, р. Уд. вес, % 
Поставщики-изготовители 
1.           
2.           
И т. д.            
Итого           
Поставщики-посредники 
1.           
2.           
И т. д.            
Итого           










Таблица А.15  – Географическое размещение поставщиков _________________ 





Объем поставки  
Изменение  
удельного  
веса, % (+; –) 
Год  Год 
Сумма, р. Уд. вес, % Сумма, р. Уд. вес, % 
Республиканские      
В том числе:      
Брестская область      
Витебская область      
Гомельская область      
Гродненская область      
Минская область      
Могилевская область      
Итого      
Зарубежные           
Из них страны СНГ           
Итого           
Всего           
 
 
Таблица А.16–Виды заключенных договоров _________________________  
 (наименование организации) 
в ____ году по группе ___________________ 
Поставщик  Вид договора 
1.   
2.   
3.   
 
 
Таблица А.17  – Характеристика заключенных договоров по группе__________    






























Таблица А.18  – Формы оптовой продажи, применяемые в __________________  
(наименование оптовой организации) 
 за 20__–20__ гг.                                              
Показатели 
20__ г. 20__ г. Отклоне-
ние (+; –) Объем, р. Уд. вес, % Объем, р. Уд. вес, % 
Оптовый товарооборот, 
всего  
     
В том числе: 
складской 
     
транзитный      
 
Таблица А.19  – Методы оптовой продажи, применяемые в _________________  
(наименование оптовой организации) 
за ____ год 
Наименование метода 
Товарные группы, реализуемые  
указанным методом 
1. По заявке покупателя   
2. По личной отборке и т. д.  
 
Таблица А.20  –  Показатели полноты и устойчивости ассортимента товаров  
  по магазину___________________________________________  
(наименование магазина, торговой организации)  





































         
         
Итого         
 
Таблица А.21  –  АВС-анализ по объемам продаж продовольственных  
 (непродовольственных) товаров ________________________  
  (наименование организации) 






Доля товарной группы  
в общем объеме продаж, % 




(А, В, С) 
     
     
Итого     
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Таблица А.22  –  Результаты АВС-анализа по объемам продаж  
  продовольственных (непродовольственных) товаров  
  _________________________ по результатам работы за _______ 




продаж, млн р. 




Доля в общем  
количестве  
товарных групп, % 
Группа А     
Группа В     
Группа С     
Итого  100  100 
 
 
Таблица А.23  –  Используемые формы организации розничной торговли в  




Год Отклонение (+; –) 











по уд.  
весу, % 
1. Магазинная, всего       
В том числе:       
торговля в кредит       
комиссионная торговля       
распродажи по сниженным 
ценам       
продажа уцененных товаров       
и т. д.       
2. Внемагазинная, всего       
В том числе:       
передвижная торговля       
мелкорозничная торговля       
ярмарки (базары)       
выставки-продажи       
и т. д.       







Таблица А.24  –  Участие ________________________________ в ярмарках,  
(наименование организации) 
  выставках-продажах за  20__–20__ гг.     
Показатель 
Год Отклонение 
(+; –) 20__ г. 
от 20__ г. 20__ 20__ 
Розничный товарооборот торговой организации, млн р.    
Участие торговой организации в ярмарках, базарах:    
количество мероприятий    
полученный розничный товарооборот, млн р.    
Участие торговой организации в выставках-продажах:     
количество мероприятий    
полученный розничный товарооборот, млн р.    
Полученный розничный товарооборот от участия в 
ярмарках, базарах, в % к розничному товарообороту    
Полученный розничный товарооборот от участия в 
выставках-продажах, в % к розничному товарообороту    
 
Таблица А.25  –  Методы розничной продажи товаров, используемые в  




ние (+; –) 











Самообслуживание      
Традиционный метод продажи      
Продажа товаров по образцам      
Продажа товаров по предвари-
тельным заказам      
Итого      
 
Таблица А.26  –  Динамика магазинов самообслуживания в _________________  
 (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатель 
Год Отклоне- 
ние (+; –) 
20__ г. от  
20__ г. 
20__ 20__ 
1. Общее количество магазинов торговой организации, ед.    
Из них магазины самообслуживания, ед.    
2. Удельный вес магазинов самообслуживания в общем ко-
личестве магазинов, % 
  
 
3. Торговая площадь магазинов торговой организации, м2    
Из нее торговая площадь магазинов самообслуживания, м2    
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Око нчание таблицы А.26  
Показатель 
Год Отклоне- 
ние (+; –) 
20__ г. от  
20__ г. 
20__ 20__ 
4. Удельный вес площади магазинов самообслуживания в 
торговой площади всех магазинов, % 
  
 
5. Розничный товарооборот торговой организации, млн р.     
Из него розничный товарооборот магазинов самообслужива-
ния торговой организации, млн р. 
  
 
6. Удельный вес товарооборота магазинов самообслуживания в 




Таблица А.27  –  Использование методов розничной продажи в магазине  
  __________________________________________ за ____ год 
(наименование магазина, наименование организации) 






Используемый метод продажи 
товаров в магазине 
 
Таблица А.28  –  Наличие и использование автомобильного транспорта для  





Год Темп роста, %, 
или отклонение 
(+; –) 20__ 20__ 
Грузовые автомобильные транспортные 
средства, всего 
    
Из них:  
выполняющие транспортную работу по 
сдельным тарифам 
    
автобусы, работающие в регулярном со-
общении 
    
автобусы, работающие в нерегулярном 
сообщении 
    
легковые автомобили-такси     
другие транспортные средства     
Общая грузоподъемность транспортных 
средств на конец отчетного года 
    
Пробег транспортных средств на конец от-
четного года 
    
Перевезено грузов автомобильными транс-
портными средствами, всего 
    
Из них транспортными средствами, выпол-
няющими работу по сдельным тарифам 
    
Грузооборот грузовых автомобильных 
транспортных средств 
    
                                                          
 Организация коммерческой деятельности : справ. пособие / С. Н. Виноградова  
[и др.] ; под общ. ред. С. Н. Виноградовой. – Минск : Выш. шк., 2000. 
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Год Темп роста, %, 
или отклонение 
(+; –) 20__ 20__ 
Перевезено пассажиров автобусами, всего      
В том числе работающими: 
в регулярном сообщении 
    
в нерегулярном сообщении     
Пассажирооборот автобусов, всего     
В том числе работающих: 
в регулярном сообщении 
    
в нерегулярном сообщении     
Количество выполненных рейсов     
Количество автобусных маршрутов, всего     
В том числе автобусных маршрутов в сель-
ской местности 
    
  
Таблица А.29  –  Показатели по использованию средств на обновление и  
восстановление транспортных средств в __________________  
  (наименование организации) 




Год Темп роста, 
%, или откло-
нение (+; –) 20__ 20__ 
1. Остаток на начало отчетного года     
2. Получено за отчетный период     
3. Остаток на конец отчетного периода     
4. Израсходовано за отчетный период, всего      
В том числе на приобретение новых транс-
портных средств по видам: 
4.1. 
    
4.2 и т. д.     
5. Капитальный и восстановительный ре-
монт, всего 
    
В том числе по видам: 
5.1. 
    
5.2 и т. д.     
6. Приобретено новых транспортных 
средств, всего 
    
В том числе по видам: 
6.1.  
    
6.2 и т. д.     
7. Приобретено транспортных средств, быв-
ших в употреблении, всего 
    
В том числе по видам: 
7.1.  
    
7.2 и т. д.     
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Таблица А.30  –  Динамика экономических показателей деятельности  
по оказанию услуг автомобильных перевозок  






Темп роста (%),  
отклонение (+; –) 20__ 20__ 
 
 
Таблица А.31  –  Структура, содержание и отличительные особенности  
договоров на оказание транспортных услуг, заключенных  
в ____________________________ на 20__ г. 
(наименование организации) 
Вид договора 
Структура договора  
и содержание  
его основных условий 
Отличительные 
особенности 
Договор об организации автомобильных 
перевозок грузов 
  
Договор о фрахтовании для автомобиль-
ной перевозки груза 
  
Договор транспортной экспедиции   
Договор перевозки пассажира   
Договор на оказание транспортных услуг   
Договор на транспортное обслуживание   





Таблица А.32  –  Классификация договоров на оказание транспортных услуг  
  по основным условиям, заключенных в ____________________  
  (наименование организации) 
  на 20__ г.                   




Уд. вес (%) в общем 
количестве заклю-
ченных договоров 
1. По принадлежности заказчика к организаци-
онной форме: 
  
юридические лица   
индивидуальные предприниматели   
физические лица и др.   




Око нчание т аблиц ы  А.32  




Уд. вес (%) в общем 
количестве заклю-
ченных договоров 
2. По наличию месячной заявки и графика вы-
полнения автомобильных перевозок: 
  
имеются   
присутствуют частично   
отсутствуют   
Всего заключено договоров   
3. По видам выполняемых услуг: 
грузоперевозки 
  
перевозки пассажиров и багажа   
транспортно-экспедиционные услуги   
другие виды услуг   
Всего заключено договоров    






легковые автомобили-такси   
автобусы и др.   
Всего заключено договоров   
5. По порядку расчетов за оказание транспортных 
услуг: 
  
предоплата   
отсрочка платежа 1–10 банковских (календар-
ных) дней 
  
отсрочка платежа 10–15 дней и т. д.   
Всего заключено договоров   
6. По наличию имущественной ответственности: 
только заказчика 
  
только перевозчика   
перевозчика в соответствии с нормативными 
документами и заказчика в строго оговоренной 
форме 
  
перевозчика и заказчика в строго оговоренной 
форме 
  
Всего заключено договоров   
7. По наличию дополнительных условий: 
предусмотрены 
  
отсутствуют   
Всего заключено договоров   
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Таблица А.33  –  Результаты претензионно-исковой деятельности  
 ____________________________ по оказанию услуг  
(наименование организации) 
автомобильного транспорта за 20__–20__ гг.      
Штрафные санкции 20__ г. 20__ г. Темп роста, % 
1. Уплачено заказчикам за нарушение условий 
договоров, всего 
   
В том числе: 
1.1. 
1.2. 
   
2. Взыскано с заказчиков за нарушение усло-
вий договоров, всего 
   
В том числе: 
2.1. 
2.2. 
   
 
 
Таблица А.34  –  Показатели туристической деятельности __________________ 
    (наименование организации) 




Год Темп роста 
(%), отклоне-
ние (+; –) 
20__ 20__ 
1. Выручка от оказания туристических  услуг     
2. Себестоимость оказанных туристических 
услуг 
   
 
3. Прибыль (убыток) от оказания туристиче-
ских услуг 
   
 
4. Списочная численность работников на ко-
нец отчетного периода, занятых оказанием ту-
ристических услуг 
   
 
5. Численность иностранных туристов, при-
бывших в Республику Беларусь 
    
6. Количество туро-дней пребывания     
7. Стоимость туров, оплаченных иностранны-
ми туристами, всего 
    
В том числе по странам: 
7.1. 
7.2. 
    
8. Численность туристов, выехавших в туры за 
пределы Республики Беларусь 
    
9. Количество туро-дней пребывания за пре-
делами Республики Беларусь 
    
10. Количество туров, реализованных тури-
стам 
    
11. Стоимость туров, оплаченных туристами, 
всего 
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Год Темп роста 
(%), отклоне-
ние (+; –) 
20__ 20__ 
В том числе по странам: 
11.1.  
11.2.  
    
12. Численность туристов, направленных по 
маршрутам тура в пределах Республики Бела-
русь 
    
13. Стоимость туров, оплаченных туристами, 
направленными по маршрутам тура в пределах 
Республики Беларусь 
    
14. Численность физических лиц, которым ока-
зана услуга по оформлению документов для 
выезда за рубеж 
    
15. Стоимость услуг по оформлению докумен-
тов для выезда за рубеж, всего  
    
В том числе по странам: 
15.1.  
15.2.  
    
 
Таблица А.35  –  Расходы на рекламную компанию по продвижению  
туристического продукта на рынок _______________________  
    (наименование организации) 





















Расходы на рекламную компанию 
по продвижению туристического 
продукта на рынок, всего  
В том числе по видам: 
     
размещение информации о фир-
ме и ее турпродуктах в средствах 
массовой информации 
     
выпуск рекламных проспектов, 
буклетов, брошюр и др. 
     
участие в выставках, ярмарках      
рассылки по почте      
сувенирная продукция      




Таблица А.36  –  Документальное оформление взаимоотношений фирмы  
____________ и конечного потребителя туристических услуг  
Наименование документа 
Характеристика  
документа, его реквизиты 
Кем заполняется 










3. Группа 3 – документы, подтвер-




Таблица А.37  –  Сведения о наличии сети объектов бытового обслуживания  





Год Темп роста 
(%), отклоне-
ние (+; –) 
20__ 20__ 
1. Количество объектов бытового обслужи-
вания населения, всего 
    
В том числе: 
1.1. Расположенные в сельской местности 
    
1.2. Работающие по методу самообслужи-
вания 
    
2. Площадь, занимаемая объектами быто-
вого обслуживания, всего 
    
В том числе арендуемая     
3. Сданная в аренду собственной площади     
4. Списочная численность работников бы-
тового обслуживания, всего 
    
5. Число приемных пунктов всего     
Из них комплексных     
 
 
Таблица А.38  –  Динамика экономических показателей деятельности по  
оказанию бытовых услуг населению в _____________________  
      (наименование организации) 





Темп роста (%), 





Таблица А.39  –  Формы бытового обслуживания населения, применяемые в  












Уд. вес (%)  





Уд. вес (%)  
в общем  
объеме 
услуг 
Объем бытовых услуг населе-
нию, всего 
     
В том числе:      
с использованием традицион-
ной формы обслуживания в 
стационарных подразделениях 
     
с использованием прогрессив-
ных форм бытового обслужи-
вания населения, всего 
     
из него: 
выездная форма обслуживания 
     
передвижные мастерские и 
ремонтные пункты 
     
по месту работы потребителей      
на дому у потребителей      
самообслуживание      
абонементное обслуживание      
договорное обслуживание      
по телефону      
по почте      
по Интернету и др.      
 
Таблица А.40  – Основные показатели хозяйственной деятельности   
  _________________________________, основным видом   
 (наименование организации, предприятия)  
 деятельности которой(ого) является производство  











20__ г. к 
20__ г. 
20__ г. к 
20__ г. 
20__ г. от 
20__ г. 
20__ г. от 
20__ г. 
Объем производства про-
дукции в действующих це-
нах млн р. 
      
Выручка от реализации (за 
вычетом налогов и сборов)  млн р. 
      
 
43 











20__ г. к 
20__ г. 
20__ г. к 
20__ г. 
20__ г. от 
20__ г. 
20__ г. от 
20__ г. 
Себестоимость реализован-
ной продукции млн р. 
      
Затраты на производство 
продукции млн р. 
      
Прибыль (убыток) от реали-
зации продукции млн р. 
      
Прибыль  млн р.       
Затраты на 1 р. произведен-
ной продукции  р. 
      
Затраты на 1 р. реализован-
ной продукции  р. 
      
Рентабельность продаж %       
Рентабельность продукции %       
Среднесписочная числен-
ность промышленно-произ-
водственного персонала чел. 
      
Производительность труда 
по объему производства млн р. 
      
 
 
Таблица А.41  –  Покупатели продукции ____________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации, предприятия) 
Наименование  
покупателей 
Год  Отклонение (+; –) 















Таблица А.42  – Условия договоров поставки, заключенных  
________________________________________ в 20__ г. 














Таблица А.43  –  Экспорт продукции _____________________________________ 
(наименование организации, предприятия) 




















1. Ближнее зарубежье, всего        
В том числе:        
1.1.        
1.2.        
2. Дальнее зарубежье, всего        
В том числе:        
2.1.        
2.2.        
 
Таблица  А.44  –  Поставка сырья и материалов для ________________________  
   (наименование организации, предприятия) 




















Металл        
Прокат        
Проволока        
Герметики        




       
И т. п.        
 
Таблица А.45  –  Объемы поставок сырья и материалов в ___________________ 
   (наименование организации, предприятия) 
в разрезе отдельных поставщиков за 20__–20__ гг. 
Наименование  
поставщиков 
Объем поставок в году Отклонение 
по уд. весу 
(+; –) 20__ г. 








Уд. вес,  
% 
      
Итого      
 
45 
Таблица  А.46  –  География поставщиков  материалов в ___________________ 
   (наименование организации, предприятия) 
за 20__–20__ гг.  
Размещение поставщиков 
Объем поставок в году 
Отклонение 
по уд. весу 
(+; –) 20__ г. 










Республика Беларусь      
Россия      
Страны Европы      
Итого      
 
 
Таблица  А.47  – Структура хозяйственных связей с поставщиками материалов  
в _________________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации, предприятия) 
Показатель 
Объем поставок в году 
Отклонение  
по уд. весу  
(+; –) 20__ г.  










Поступило сырья и матери-
алов, всего 
     
В том числе:      
по прямым связям      
по опосредованным связям      
 
 
Таблица А.48  –  Характеристика сильных и слабых сторон коммерческой    
деятельности _______________________ за ____ год 
(наименование организации) 
Основные коммерческие операции  
коммерческой деятельности 
Сильные стороны Слабые стороны 
1. Организация хозяйственных связей   
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